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Резюме: В настоящее время в связи с эпидемиологическим и демографическим кризисами наблюдается рост заболеваемо-
сти населения онкологическими заболеваниями, что приводит к значительным социально-экономическим потерям.
Ведущая роль в раннем выявлении онкологических заболеваний отводится медицинским организациям, оказывающим пер-
вичную медико-санитарную помощь, диагностические возможности которых позволяют своевременно проводить различного 
рода диагностические и скрининговые программы. Статистические данные о заболеваемости и распространенности злокаче-
ственных новообразований являются основной базой для разработки мероприятий, направленных на снижение показателей 
заболеваемости и смертности населения от данной патологии. При этом важным направлением является работа со здоровым 
населением: проведение мероприятий по ранней профилактике онкологических заболеваний на основе диспансеризации.
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В  2016  г.  в  Москве  зарегистрировано  44 333  случая 
злокачественных  новообразований  (далее  –  ЗНО)  (по-
казатель на 100 тыс. населения – 358,81  (грубый);  стан-
дартизованный – 194,89). Это на 0,33 % больше по срав-
нению  с  2015  г.:  44 189  случаев  (показатель  на  100  тыс. 
населения – 360,32; стандартизованный – 197,26). Муж-




































Рисунок 1. Структура заболеваемости ЗНО мужского населе-







Предстательная железа Трахея, бронхи. Легкие Кожа (без меланомы)
Ободочная кишка Желудок Другое
Рисунок 2. Структура заболеваемости ЗНО женского населе-
ния г. Москвы (в %) 
Молочная железа Кожа (без меланомы) Тело матки
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Рак  in situ  выявлен  у  535  пациентов,  что  составляет 
1,2  случая  на  100  впервые  выявленных  ЗНО. Из  них  па-










Одним  из  основных  показателей,  определяющих  про-
гноз  онкологического  заболевания,  является  степень 










впервые  выявленных  ЗНО  (ЦФО  –  56,3 %;  РФ  –  53,7 %). 
Морфологическая верификация патологического процес-
са составила 95,6 % (ЦФО – 93,4 %; РФ – 91,3 %).
В  подавляющем  большинстве  случаев  проводи-
лось  хирургическое  лечение  (59 %).  Комбинированное 
или  комплексное  лечение осуществлялось  в  32,3 %  слу-
чаев (рис. 3).
При  этом  819  пациентов  отказались  от  проведе-
ния  лечения  (в  том  числе  532  с  I–II  ст.  заболевания) 
и  4 924  пациента  имели  противопоказания  к  лечению 
(из  них  с  I–II  ст.  заболевания  –  2 563,  что  составляет 
52,1 %  от  всех  пациентов,  имеющих  противопоказания 
к лечению).
Летальность  на  первом  году  жизни  составила  19,1 %, 
что ниже аналогичного показателя в ЦФО и РФ  (ЦФО – 
21,7 %; РФ – 23,2 %).
В Москве  в  2016  г.  от  ЗНО  скончались  27 190  чело-
век. Из них мужчин – 13 030  (47,9 %), женщин – 14 160 
(52,1 %).  «Грубый»  показатель  смертности  в  2016 г. 
в Москве составил 220,07 на 100 тыс. населения (ЦФО – 
215,77;  РФ  –  201,62).  В  данную  категорию  лиц  входят 
и  те пациенты, которые не имели постоянной прописки 
или  временной  регистрации  в  Москве,  но  по  стечению 
обстоятельств умерли на территории города, имея в ана-
мнезе ЗНО.
Специализированная  онкологическая  помощь  боль-
ным  со  злокачественной  патологией  на  территории 




отделений  городских  поликлиник,  а  также  в  четырех 




Укомплектованность  кадрами  (врачи-онкологи)  со-
ставляла 475 специалистов. Из них 309 – в амбулаторном 
звене и 166 – в стационарных отделениях.
Главной  задачей  системы  здравоохранения  города 
Москвы является организация доступной и качественной 
медицинской помощи населению, в том числе и больным 
















Москва 28,3 26,6 94 52,6
ЦФО 25,6 20,5 80,0 49,7
РФ 22,4 17,4 77,5 49,8
Рисунок 3. Удельный вес (в %) различных методов, применяв-
шихся при радикальном лечении ЗНО, впервые зарегистриро-
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государственной  политики,  направленных  на  снижение 
смертности населения от ЗНО, профилактику и своевре-














•  подготовка  специалистов,  оказывающих  онкологиче-
скую помощь;





им.  А. С.  Логинова  ДЗМ»  в  ежемесячном  режиме  орга-
низована  школа  для  врачей-терапевтов  амбулаторного 









направленные  на  сокращение  сроков  обследования. 
В  лечении  используются  современные  химиотерапев-
тические  препараты  (таргетные  и  иммунные).  Регуляр-
но  проводятся  семинары  для  специалистов-онкологов 
г.  Москвы  по  опросам  ранней  диагностики  ЗНО.  Орга-
низованы  практические  курсы  для  рентгенлаборантов 
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Abstract: Currently, in connection with the epidemiological and demographic crises, there is an increase of the incidence of cancer 
in the population, which leads to significant social and economic losses.
The leading role in the early detection of cancer is assigned to medical organizations that provide primary health care, the diagnostic 
capabilities of which allow for the timely conduction of various diagnostic and screening programs. Statistical data on the incidence 
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mortality from malignant neoplasms. At the same time, a critical area is working with a healthy population: carrying out measures for 
early prevention of oncological diseases on the basis of clinical examination.
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